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                            
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyroh : 6 - 8) 
 
Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir 
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{HR Tirmidzi} 
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ABSTRAK 
Himatul R, Indahsari. 2016. Proses Berpikir Siswa Dalam Menyelesaikan 
Soal Suku Banyak Berdasarkan Gender Pada Siswa Kelas IX IPA 1 MAN Kunir 
Blitar Tahun Ajaran 2015/2016, Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
Pembimbing: Sutopo, M.Pd 
 
Kata Kunci: Proses Berpikir, Gender, Menyelesaikan Soal. 
 
Poses berpikir sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah 
matematika. Setiap orang terutama laki-laki dan perempuan mempunyai proses 
berpikir yang berbeda-beda dimulai dari derajat terendah hingga tertinggi. 
Sekarang ini zaman semakin maju dan setiaporang dituntut untuk bisa lebih 
sensitif, aktif dan mandiri untuk bisa bertahan di dalamnya. Karena itulah, untuk 
bisa bersaing mengikuti perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan 
seperti saat ini diharapkan setiap orang khususnya peserta didik dapat dilatih 
melalui pemberian masalah dalam bentuk soal yang bervariasi terutama dalam hal 
ini adalah matematika. Berpikir dalam matematika merupakan proses mental yang 
melibatkan pengetahuan, keterampilan bernalar, dan karakter intelektual bernalar 
untuk memecahkan masalah matematika.  Pemecahan masalah mengacu pada 
fungsi otak untuk mengembangkan proses berpikir seseorang dalam 
menyelesaikan soal matematika. Proses berpikir merupakan peristiwa 
mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-
konsep, persepsi-persepsi, dan pengalaman sebelumnya. Proses berpikir peserta 
dapat dilatih melalui pemberian masalah dalam bentuk yang bervariasi terutama 
dalam hal ini adalah matematika. Adapun indikator proses berpikir menurut Zuhri 
meliputi: (1) konseptual, (2) semi konseptual, (3) komputasional.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses berpikir 
siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal suku banyak di kelas XI IPA 1 MAN 
Kunir Blitar tahun ajaran 2015/2016?, (2) bagaimana proses berpikir siswa 
perempuan dalam menyelesaikan soal suku banyak di kelas XI IPA 1 MAN Kunir 
Blitar tahun ajaran 2015/2016?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan proses berpikir siswa laki-laki dalam menyelesaikan soal suku 
banyak dan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa perempuan dalam 
menyelesaikan soal suku banyak di kelas XI IPA1 MAN Kunir Blitar tahun 
2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Lokasi dalam 
penelitian ini adalah MAN Kunir  Blitar, sebagai sumber data 4 orang siswa yaitu 
2 laki-laki dan 2 perempuan dari  kelas XI IPA 1 MAN Kunir  Blitar tahun ajaran 
2015/2016. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes 
tertulis dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan serta serta pengecekan keabsahan data melalui ketekunan peneliti, 
triangulasi, pengecekan teman sejawat. Proses berpikir siswa kelas XI IPA 1 
xiv 
 
MAN Kunir Blitar dalam menyelesaikan soal suku banyak berdasarkan indikator 
dari masing-masing proses berpikir.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berjenis kelamin perempuan 
dalam menyelesaikan soal suku banyak memiliki jenis proses berpikir konseptual 
dan komputasional sedangkan siswa berjenis kelamin laki-laki dalam 
menyelesaikan soal suku banyak memiliki proses berpikir konseptual, semi 
konseptual dan komputasional. 
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The process of thingking is very important in solving mathematical 
problems. Eveyone, especially male and vemale  have a different thought process 
depending stars from the lowest to the highest degree. Now, this age of 
increasingly advanced and everyone is required to be more sensitive, active, in 
independent to be able to survive in it. Therefore, to be able to complete with the 
times filled with challenges such as the current expected to everyone, expecially 
the students have the ability to think well-trained. The process of thinking of 
learners can be trained though the provision of a problem in the form of questions 
that very mainly involves knowledge, reasoning skill, and character of intellectual 
reasoning to solve mathematical problems. Finishing a problem based on brain 
function to developt people thinking process in finishing mathematic question. 
Thinking process is event mixing, suitabling, changing, arranging concept, 
conscicousness, and experience at last time. Student thinking process can be 
exercise with giving a kind of problem especially in mathematic. Zuhri say that 
thinking process indicator consist of: (1) conceptual, (2) semi conceptual, (3) 
computational. 
Research problem in this research all (1) How thinking process of male 
students in problem solving of many tribe question  in Eleventh Grade of  Science  
1 class of  MAN Kunir Blitarac ademic year 2015/2016?, (2) How thinking 
process of vemale students in problem solving of many tribe question  in Eleventh 
Grade of  Science  1 class of  MAN Kunir Blitar academic year 2015/2016?. The 
objectifes of this researh are (1) to describe how  male students thinking process 
to finishing many tribe question and (2) to describe how girls students thinking 
process to finishing many tribe question at Eleventh Grade of  Science  Senior 
High School Kunir Blitar academic year 2015/2016. 
Approachs of this research are qualitative-descriptive approachs. The 
location in this research is MAN Kunir  Blitar, af data sources are 4 students, 
consist of to males and to vemales from Eleventh Grade of  Science  Senior High 
School Kunir Blitar academic year 2015/2016. Data collection use observation, 
writing test, and interview. Data analyzation use qualitative data analysis with the 
step: data reduction, data serving, and taking conclusion, and verication of data 
validity through out researcher’s perseverant, triangulation, collague verification. 
Student thinking process at Eleventh Grade of Science  Senior High School Kunir 
Blitar in finishing many tribe question based on indicator from every thinking 
process. 
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The result of research show that girls students have a conceptual and 
computational thinking processin finishing many tribe question. The boys 
students have a conceptual, semi conceptual and computational thinking process. 
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